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.. ANALOOIE� , i
:"Convulsions .geoleglqnes i socials
.
i Nor�e�. per '� r�etirar de la tUs�' Ln FAbrlca Nectonal de Monll�a, .,' "
'
'
. ,I circulaCto vals bltlJets i'mo- 1 Timbre v.e treballent amb tota actlvl..II paUss�1!I de I esmentar progrts, ts el I '
'
",'" 'tat tat en l'encnnyemenr d'aquesta mone-
, rerallement de lee se'ies costee. Com- nedes.que ,no hegin es 'do dlvlslollarfa. pero Jent-se neeeesa ..
'parem, ie sln6, lI�b ele altr,es contt:" emesos, per l'Estat . . rl prevenir Ie dificultat que podrla pre-.Examlne'm la Geografta I observem nents, deneee I de contorne regulars. La cOaceta·de la Republica:. publl. eentar-se per 'l'escasserat de 18 dil.
Ie .part m�s �oneguda del ,Globus BI mar s'endlns�,al cor d'Burfpa por- oe lee orrlres'segilenfs: moned� en el tr.onscurs de temps que'Ter.raquf:',(Buropa. �quest Continent tanto hi 10 font Inagotable de vida. Les Donant Instruccions .eneamlnadee Ioreosament ha de mltjan�.r fins que
que �Is gtcgrafs dub�e,n sl ts un con-
' cosfts' europees son lee .prlmeres del 01 cODfpliment del De,cret
del,6 de ge.. , Ie Fabrlca 'Naclonal deMonedG i Tim-,'Jlnent 0' sl is elmplement una ,penfn-' men en.deneltat, (1 qullomerre de cos- ner uIflni relatlu a I recolUda de Je� bre p,ug:ul ecebar l'encunyemeni queaula asiatica, ja que, no es poden con- tes per 260 qullcmetres quadrats de 'erllssionB el, bons, b�lets I monedes estil efectuant, s',ha conslderet el mtsalderar'lImits naturals .del. 'cont.inemt terreny). Recordel11 com Iorenlee rl- posedes en circulacJ6 per p8,rtlculllrs� convenient eutoruzar. amb carlcter,
eJs"Urllls ruesoe ni el r:iu del marelx 'b��es del Mef:llterranlles que recolll-
, empr�ses 0 corporeclons: trensitorl\la ctrculeclo ,�e segeUs mo­
nom, tote vegada :que la cTalg.a» $1- -ren ele germene d!' Civllitzaci6 d'al- I 1. Que ·Ies enme!s emlssoree en- bils I de Oorreus, com jc es ftu en
,
1"
b&r.lrml1.11es estepes cKlrghh5�s» .t,,:, 'tree lloce, (Asia 1 Africa foren ele I, comantn.neceeeariement t'l un eefabU- dlversoe petsoe durant la ,guerra eu-
nen com a, perJlOr1gecf6 natural I,i)m- llocs -on per clrcumetG,ncfes especlale II �enl bimcarl dele, que operen D le rope�, I D DQqeot etecre s'ecorda:medIate J!S estepee del Nolga., C s:bl feren els primers d�ecobrjments) pla�l! 0, en el seu defee,tf, dell' ewe Primer. Amb carilcter transi10ri
,-DeJxe� 'aqueBtes' e�peculac�ns I e'hl feren 'veriteiblement feconds, i r.dfquin ,a la pla�l'l meso proxima, 18 s'autorJfZ5 la circulacf6. en !!ub�tUu­
ge.o.grafiquee I, endlnsem-noe a -exa- ,c�nvertfnt,-
ee en el centre de l'antiga I· fund6'del ""milal public de I...emls- d6 de la monedtl frDc.ion�rlo autorU-"miner Ia f�rmaci6 ,I 'composfcI6, de civmtz.aci6.", sions que han d'eseer recoHfdes ate- za4a pel Decret del424 de desembre
.",Buropa proplament dUo. a fi,de frell- , Aixo es 'en I!dnte�d, el que ens diu a i nor d'allo dlsp<;>eat "en eJ Dec_:et de 6 ,paseati dels eeg-ells mobIle t de ,Cor�
re'n Ils:ensenyanC2s que,.. amb I'amie grlllls trets I en la sevlS part geogra- I de gener esmentat. Aquestes .ope...� neus que.. a contlnu(lcl6 �'expressen:
lector ens propoeelI} obtenlr� ficl! el no�tre COQUnent. General,ment, l cione es poriaran, a cap per compte Segells de Correus,de 0'05 pesse-I �. '. 1_ •
", ,D'aquesta forma, I'Buropli conegu-, hom creu que som nosa)tres elB hu- : de,l'entitat emissora i d'acord amb,lu tes; segeHs de Corr�us de 0'25 pes-'
,do de tots, �s un continent dedeumil mam" qui determinem;,per unc.;,eerle t normes,l instruccions que,ellcn la'DI� setes; seg�lls' especials mobils de
de fefs POlitics, els canvis eoclals de reeCI6', Genera', dt.'1' Tresor, 'Banca I
'I
0'10 pessetes, i segells eepeclals moo,
totes les'epoques. ,Barelvi'; \ bUs de 0'15 pessetes. ,
Tambt'ts gener�lment cregot que 2. Dfn're el termini de les quara"- Segon. ' P�r a facillite,r ei seu ma ..
els aven�os4ie 113 cien�la. s6n unfca, 'fe-vult hores ,segUents a la pu�lIcacl6 nelg I conservGci6, els segeUs desfl-,
I eXciusivam,e,nt producte de I'£efo,!,f;, !' d'aquesta,
a!epo�cl6 'c la �G.oc�ta: ,de
'
nate a lee 'finalUate C!Xp()!�des en �I
d Ie fntel�JigencJa I ,eecrificl nostre. la Republica, lee entitets e�iesores numero anterior. s'adheriran a discos
.Quaal no es tt mal en compte tot'alio c(.lmunicaran per teleg)'lIf a Je Dlreccl6 de cart6 que, eegelJ�ti 'Dmb' l'escut
altr.e que ho propicfa i fins adhuc ens Genertil .del Tresor eJs eslabllments nacionaJ, facilitera ID' Fbbrica Nacl6-
obligar IS eeguir vu�gueis que no, una .. bancaris que han estat eJeglts per a mil de Mon!da I Timbre.
Cileferminada,trojectorla que mes que re8lUz�r Ie,_s expressadee 'operacions Te�cer. Alxi que es 'posi en ctrc�­
Ie v.olunt;t cie l'hd1ne, la determlnen de canvl. Bn e:1 mateix hilegrama co-' lac16 la moneda frecclonaria" I'encu­
a Itres factors que no eaton al nosire' munlcaran aiXi.mateJi
_
lee classes f nyecf6 de la c;ual facul1� el Decret del
abest domhiaf ,0 ,subjugar, a,vui per valor dels bltllets emesos 'per,eUes,
• �4 de desembre del 1927, el Mlnisterl




eme� i .a quantia dele que hi ,ha en
:
�etirada dels s�ge,H5 q que es referej.
(De l'Oficina ,�e Propaganda circulacl6.
"
"
, I xen els articles anferIor!.,C. N. T.) . , 3. La Direccl6,d:i Tresor, Banc�I' Quart. No sera� canviats tals
Bstalvl, per 51, 0, per les I.utoritats a . efectes i podra negar se: 1a seva ad­
lee seves ordres,.de!fg�eril els Ins- mlsel6, en canvl, quen aquests 0 els
f, pectors'que tlngul per convenien�? a fi ,discos a que foseto adherite s·utllIt.
i efeete de c6mprovar que les opera-, zeesin com anunoi. col'locant 'en ells
clons de recollfdc' es,fan de conforml-, dibuixQS 0 Ine,cripcions de qualsevol
tat 8mb �es instrU,_ccions Fureades all' • mena, een�e perjudlcl d� les respon-
eslabliments banCtll'is i q\le prectlca- sabi1ituts fieeaIs f penals en que in-"
rzm aixi matelx Je� operacions d·.n- corregueeein ele quiho efcctuessln.,
utHiltaci6 dele bUllets, 'bons d vuls'
La retirada de;la ei�culacl6
que hagi,n estat recolHte. : ,
4. 'La' �lrecci6 General 'del Tre,sor; dels bitUets de la Genera-
BZSIlca I Bstalv�, 'comunicl!ra les Ins- litat
trocclons' oporlQnes per a Ie millor La per10r�aci6' prorlu)'da en Ia cir-
rebHlz12cf6 d'allo establert en feemen-, cufecl6 'fiducUlrfa per ia rebej'lf6 fel­
tet
l
becret de 6" de gener fiUlm'i en xlsta del 19 de juliol del 1936 motlva
aques-tll dillP051ci_6. que ,el Govern de la Generelftat., per
tel de doner solucf6 l!dient a alguns
a5pect�! de les qUeetions que es de­
rlvcven d'uqueJia zsl'2ormalftat, dlspo­
ste per l1eeret del 21- de setembre del
propl anx. l'emissl6 de bUllets de curs
obHgatotJ II tot CatzsJunya per un im­
port tgtal de 20 000;000 de p�ssetes.
51 en les d'if�clle drcums�ancies 'al ..
ludides i ,racles II rematent dmg�n­
da del Govern de liz GenenaHtat es




qullometres quedrats to xlfres 'rodo­
n� i 'e,l mts pdU Oeep!'ee dtAustriJ!l�.
,
A pesar de lee stves. petites dlmen­
aioris, c�p ,eltr� terra l'hl is compera­






,No ee troben .. Buro"" niles iin­
. mens'ee messetes des�rtfques nl lee
muritanyes Infranqaejables, nl el cli­
ma osfil, nl l'escaesetat de plantes I
animals domesticebl,es que, .. sla lliJlant
eJs barnes 0 fent los hi la vida mate-
, , �
del �ingularment ,impossible 0 dificll,
deturaren 0 r'etardaren en aUre! punts
tis progressos de la civHHzaci6.
Per aUrG part, . un dels Dvantafges
fi�iogr�fic5 d·Burop.a I factor prlnci,'
Gener.alitat de Catalunya
,DBPARTAMENT de FINANCBS
::Jel vel Tecilie tiel Credit
.
/ de r&la/v/' , '
NOD r�gim en els comptes corrents bancarls
Havent observal un d68envolnpament normal en les co!,ces.siO}l8 qce la mo-,
raJorla decrefada pel.GQvern de 112 Generalitat ato�ga -�Is dlPQsltarlS de.r0�s als
eBtabUrnents' bancftris i vista 1I l'ensem8 la, normaMzaclo de 112 nostra :Vida eco­
"omica que, a midll que el temps av�nc;a es mes'palesa, sens�, descu.dar, pe�Q,
Jes"S'ftncions vigenfs' per a la infracclC1 de les normes sobre I alreSO!ame�t, el,
, 'Consell Superior del Credit ide-Ill Banca en 1ft sessio ceJeQrada el dla vUJ' '�0desembre d'enguany" va proposar a l'Honorable Con��lltr d� Finances e �
Oentralifal de C'ataluny�, i aque5t acordil qae; �',1?artlr �el'�h.a 20, del cOl!ent
mes, ela. establ,iments bancaris obe;ervin, en materllS de dlSposl�t6 ae fons dlPO�
"ai1ats en cotnpte corrent, aquestes normes.. . 'f
" Les empt-eses industrials I �omercials pOd.ran,_!sposar Ihurement dele . �na
que ringuln dip9siiats als establiments bl1DCarlS, unlcarnen! amb Ia declara�i6 al
-dOl'S del document Q,Ue'lJjurin, de Ie dt>stinaci6 Que-el5 d�m 81 seu i�p�rt: ,
,
Aquesta declataci6 deura aju81ar-·::;e al segUeol te!tt I anar escrlia lSlgnada
121 'dor8 dels uf)on& de compte corrent,de totes cla�8es:, ' ,
, cDeclarem sola fa nasfra'responsi:biiitat Que l'imporl d'llqnest tlf,16
va de&tinat al pagament de (jorna'l�, llo¥uers, fluid electnc,,








' Data i 8ignatura.»
Tot el que cuJdJlft Que. sigul ttngu*n compte!ll 'plirtir)Ie hi dllta:indicada.
'Barcelona, j 4 defrembre del 1931.
'
EI tap dII SImi Tienlc dJI�tridH I dlll'lsJaIti, ,
'BIGAS -
Una altr� que es refet elx ai, Decret
del 24 de'desembredarrer, pel qU,8J ee
facuHa a1 mlnistre de Finances i Bco­
nomia per a enounyar ! 'poser en cir·
cuJacl6 moneda fracclonarla en quem­
'titat !uficient'per al n,ormal �esf!nrot-
I
lIamtnt de lee transacclons mercan-
Els segells mobiJs 'i d� Cor-,
reus seran utili1z�ts com a
moneda fraccionaria
'iliInea Alnus - BanciE.spanyoJ Ide Credit - Bane Hispado ColoI?Ja/
"













�ue emenacaven p�odufr ee per man­
�a!de numerarl linjustificat etreeora­
menr de l'argent, ara que I� progree­
�iva normalltzacl6 de la vida social '
ho permer, el Govern de la Generall-
'
, tat. constatant el servel I utflltat pres­
tada per aqu�tla emlssl6 de bUllets,
pe�b fidel complldor de Is eeus deu­
res, crt� convenient retlrar de'la =­
c�laci6 l'errilssl6 esmenteda, per la
, qual coea cal fI�ar les normes d'acord
8mb I�s quale haurll d'efeetuar-ee.
,
Per tant, a proposta del Oonaeller
de Flnancee 1 d�acordJDmb el Conaell,
Decreto,
,
Article prlmer.-A partir ,de fa date
de
I publfcacl6 del pre�e�t Decret 01
'
,.-Oleri 'Oficlallt, la Treaorerla de la
Oc'neraUUit procedlra a retlrar de la
, clr�ulaci6 �Is bltHets de la Oeneramat
emeeos en compliment del que es dis­
c po�a per Decret del 21 de serembre
del' 1936.
Artfcl, s�gon.-Les peraonee natu­




los 'a Is Tresorerl� de la Oenerall�att
la qual eis reintegrarll de Ifur Import.
AI Article tercer. �'Bs autorltzat el
conseller de Pinances per a dIctar' les
dlspos!cions que e'scalguln per al
comp'Ument d'aquest, Decret.,
Article quart. - pportunament es,
donarli compte al Pllrlamcnf de Cata­
lunya de la present disposfcl6.
Barcelona, 23 de febrer del 1938.





'CONYAC BXTRA Morales P.ar!:�li
'CONYAC JULIO CBSAIt
'






•• '0" • contlxcfHat 4cI pflbUt.
•• I••�ral qIIc ca, cl sort.li eflet•• t
•VBI • �*' Con.cnerla, fI'AI.I�t6••I.'
•• llai, .�r,..poae.t ,a1 dla 25 tic f,­
br., ••1 1918. .c,o•• , co.at. • 1'•• ,·
ta,. ,o••r: d'�q1I.8ta �1l.,cncrla',.1
,';'aa! •• ylilt-I...la. PI8�ct� ,ha I.""
".,O!lt .1.. t'
Namero 562
'ill. '.6IIIcro. .o�.:po"e.t., ,reo
aiat• ...b t,e. p.,set•• , 116", .Ila ....
Sl•• t.: '
, ;,
062 - ·162 -262 � 362'-·462' -662 -76� ..
862 - 962.
"
M.1a16, 25 tic feb,.,. ••1 19!J8.
,
•• Co••eUer tI'Aaallftaeia 80.1.1,
I�-�
":"Les reetrlcclons que a la lildus-
'
,
tria ha imposat la manca de materials..
fa que. manquin f�rces articles d'(Is
-d.ombtic� La Cartu;. di Sevilla, pero j
e�Cara seguelx oferlnt ale seU�!I'ClieDts "
un bOil, usortlt d'aquests ai1fcles ne-
,
cessaris per a ' I. 'caea o,er. ficr on
present de bon gust.
lftl. 'f.tO[ll Of" �lnDI[AU B'lnOOnmA+ll.l.
'Avis 'lmponantiSSlm' \
A fi de doner-tos les ins!rUccions prectses i, poser-
105 al corrent cressumptes imp,ortant1ssims, eon pr�gats
de pas�or per � 10. .eecreterra de 10. F. Loc.pI 0 del Sindicat.reepecnu, tots e13 comperwe perterrverite eles ,lleves res- ,
centment rnovtutzedes i que perteriyin 0'10. C. N. T. I
,
Hores de secreterte :,0.'10, F. Loccl: tots els dies rei-
'rier's, de dos querts de 7 \ ados querts de 8.









,'! . Iosep Daniel 'It •
,
Joan Dormua • '. •
, Catarhia Santacena.
-






, Iosep Lluch •
Iosep Granotle
Avelard Con ;
JuUana ROig • •
Teresa Bou • •
I joaquima COdODy ,
Bsperan� Pradera •
Marfa Palaus •





· ADMINISTRAGI6 MUNtOPAL DB
LA.FINCA URBANA.-Apreclant qlle
les'* conseqii�ncfes dels bombcrdelgs
aerls no r&sponen _� cap objectlu de-­
"termlnat que obUguf a ,classlficar ,.
,ciutat. e'n zo'nes de.'perlll, I creient que,
tola la poblacl6 es troba exposadG.per,5'� \� >'
un fgua,l als."seus terrlbles efectea,'/5'...:.. ,It
I'Admfnlstracf6 Municipal, de la FlnclI
UrBana, es veu preefsClda� davant .••
persistent escassetat de, vlvendes .'
clfsposar que fots lIqu�lIs que per call�
I ea de pimlc bagfn defxat Clrcumstan.. ,
clalment la seva vlvendQ,' haliraD
de retornar a ella. en el' ter�lnt' ,m�
, bre'll', posslble, 0 hauran de Id�lxal'':t.
, amb cara�fer definftiu.
J
J;!I que es camunlca II tots els inte-',
reS!QfS per als ef�ctes coosegUenta ..
Matar6. 24 de f�brer �el 1938.-::-Bl \
President, Ramon MOI/st.-BI Secrc­
































N�tll�fa Calleja " •












Josep Antlch • , •
Teresa Ca:Usls • '
A�eumpcl6 Perr�r




, Joen BosclJ: • .' •
Narcisa Bosch
Regina· TulIa •
Frederic Vidal • .,
Mlq�el aua�dfola, •
, Marla Brlera • '. .'
Teresa MarIn. �.
laume CasteHslI •




losepa lubany. .'. '.
PeUx Gener .'. •
JOllqufina P4rta��1S •
































a'- jaume MGtas. .'
, Narci� Campo •
,Joaquim Llovet :
joan Perrt;r .'. .' ."














Colmados Bosch ,'. '25' - I>
,
Jllume Colcimines 5'-:-', �.... '�.' ' - - . . ��, ,
P� Oener • .' • 5'� It
, Jaume C�mas J(j".






I Suma I ,egoeix. :'. 9.582'50 ptes.,I,
,





XBRB� PINfSSlM �P8TRONIOl '
a'- It MORALBS PARBjA' <XBRI§�







10', » I ,CONCeRT. - Dem� dlumenge; II,a'� It dos quart.s de d6tze c;lel mafi. la Ban ...
5'- It 1 da Munieip.tll dlriglda pel mestre Josep ,5'- 'It Liora, a lJ S,ala (I'actes d� rAteneu5' - It, PQPuiar donaril un concert: desgra-'5'7;' , na�t elscgUent programa:
,,2·50 It '1.a PMt. _:: cAzablchelt •. eeleccI6,
M. Torroba; cMaruxlI�, fantasia, A�
VIves.
2.c plJrt._;'_cTartiorab, sardana, A.
� Coli; eLa Dama d'Arag6., gios II.
















Demllneu-I0s en Jes bone t.endll ��




DB MATAR6.-Autoritzllda 14 Adml­
nistrQci6 d't Correus d'aquesra loca­
lftat per a cobrlr'lres .vacants de Cdr .. ,
, ters Urbans Interln�" posa 'a conelxc:..
















Dlaia .",1II8ItilS H II PeU iSan. TmtIIlatdll Dr. fISI.D..� LIi��Aa'




c1ilcerea' OlagUe..) de les lCames. - :rota els d�,mecre.· ICali"8c16 de lea
R" CASANOVA (St8. Teresa), ao MATAR()cUllmeagea, de 11 a t - , .
gin optar al eoncurs obert per � la H�
· va provfsl6. .que, ( a partir d'avul ala '\
24. poden dlrlgir lee �eves instlnclea
a l'AdmfnlstrlJdor�_de rOficida esrne...




Esser espenyol var6. major de ti,
-. anys I menor de �" vel d� Ja loc:all-'
t�t� que no, pertanyl .a cap reempl�
lncorporat ,a ft�es i que yplga Ileglr i
escrlure,
, A I� fnstancia deursn acompanya.r
els documents segi1tnts�
a)' Certifieat de nalxemenf ,0 �nfor ...
mael6 te!llifical visada Pel JlItge t1a­
·'Illelpal.
b) Certlficats de ve!nafge I 'bona
conducta expesoe 'pel Coneetl Munl...
cipal.
,
c) Doeumenteclo mH1t1lf" dem�s­
, trativlI de que no perlanyen ., Ileva In­
,
corporade a 'files, i ..
d)
,
Aval autorirz�t per un partlt po­
HUc '0 orgisnlt'za�J9 siridical. que. acre-'
diU 121 seve adbesl6 ' aI reglm.'��:·A�­mi�/sijiJdor.
"_,
.
....La Merceria Josep Caslany, Rant ..
ble. Mendiz6bal, 47. fa evlnent que 'els
·
\lales que clrculen seg-ellats amb, ,et
'
nom d� 'I� casll s6n.falsos, tota vep­
d� que. el '�ege�1 de gO'ma 'se'ls extra-






Bs comunlca als propietaris d'est....
bJlments particulars I als eetabliments
col'lectlvUzats I cooperatlus, d"aquesta
elutat, que per tot el dfll�ns.,diil 28 �.
dels corrents. en le3 hores d'ollcllUl"
han .d�,pa8sar per -aquesta Cons,ene_:
ria.Regldorla, per ttll de r�collfr Ice,
no�es tarjes fa'miUofs de racionameDt
,
que ds, corre�ponen.
Lee finjes·es lliuraran als Interes ..
sats en els'�st�bHm�ms, aprofitant d,
repartiment' del'proper dhnartR, dia 11
,de mar��'i,co� eempre, inUjant�ant d
pagament de 50 c�ntfms.
" .i
Aquestll vegada, per a �vltar tofte
les mol�stfes posslbl�,Ills, ciutad.......
lee referides tarjes' seran valldee per
dos mesos �ue �orrespondran, als
mesos de mllr� t abrH.




, M�tar6 26 de, febrer del 19M� -, �








.1n lor n�' .'cl,t)
',.'
,
Ilt'llIl.dl pC.'r ·1�1·'I'stt.DClel ,iBRI I liBUI DC" c •• llrelelel .cic'ellli,lle'


















tre de I'exterlor de Pri1l1�a no deu Itl
i ,\.'
I • .. pot hnmi�cut,r· ee e 'ela afera Interiora




xar de tributar un etogi II Bden.. '
-; BXBRCI!�DBL GBNTRB: - S'haJ .: la .conquesta d'Etiopia.· "', · Chamberlaln en moltes ocaalone
�olat una rttina propla � I'ediftcl�1!n-" " ';: , '
ifi!1yers Agronoms (Cfutat Unlversi Paritat naval, a la' Meditet·rania.
'. tarf�) I destruu Ull: .forti de l.'enemic, . r' t' .' .•.
. al qual s'han ,causar batxes vIstes. .
"
.'
Forcee de cavelterte llelel henefec- Reconeixement' dels ldrets .de bell-
��:I:I::e��:b:;��:�:�:��� gerancla a. les dues' parts litigants
,guera; I han' tor,nat",eense novetat a '













BXBRCIT oe L�BVANT. "'7 Qui��
::::.:��u�:::.r.nltot.1 dis als
front.











-' ha prestat gra,ns eervets II PrllR�.
L'amlstat franco angles8 contfaaDr�
per la comunftat d'interessos de lee
duee potencies.
�
. Fr4n�a mantlndra el pacre amb ta
. URSa que serA lnterpretat 'fidebncnt
dintre III Socletet de Naclons. R�cr4
la ftdelitat de Pranc;a a Ginebra,
x,
Referfnt a� II Bspanya dIu quc Pru-
�. garantitzara la ,fndependencUt de
Bspenya, iguolment que 18 IlIbertat de
�u�trla. Igualment compllrem �ls




Aceba. el dtscura recomanant sere­
nUat per taJ que les polemlquca sic
de nacJ6 a nac!6 no IIgreugf'. 14 dlficll









Aqueet 'inatf�ts 'aparelhs'han reaIlt - "
'.
'Zilt un bomberdelament sobre Sagun-
.
'
to: L'agressi6 .ha produH'tres ferits, Estranger
,
"40is ells trlpulants del velxeU-angles '4 lilltJ:i1
�:Bremd.n:t� trobant ee un d'ells en
�stllt gfavfsslm degut a let) ferides per
.ceec �e metrella que t� �II" cap.
A la terda' dOs.; hidros g�e apare,
gueren 'a1� costa 'ctJtalana �an bom­
bardejllt i ametrallat els pobl,ea de
,Quixols I Blanes.
.
Servef ,pubUc de &l�ys
HOIlARI' peR LA
TEMPORADA D'lIlYf!RN
DiIIlft1s a divendres: de 1 a 9 matt'




. Diumenge: . de 8 II ,1 mat(
I EI 'debat sobre I�. potitica
'. exterior. a ·la. Cambra Fran";
. cesa - Discurs de Delbos. .
.
' PARIS; - Bn I�. eeeei6' (raquest
'Les condicions, d'ac9rd
anglo�itaUa ,
, •. marl de la ,Cambra sl1a repres 'el de ,
:PARIS. -L'ambaixador, Angles ha . bat sobre la politlce exterlC?r de Fran �
vlsitat al mlnlstre d·afers estrangers
de. Pran�a per tal (fe donar Ii a co',
�a.
y Bll'rlmer de parlar na estat·Olls'"
,nelx,er Jes cond cions que p08a ltalla ton Gerard el qual ba demanafque
, per a arr.bar II un acord.
"'L'Alcalde de �arcelona
'
. {Segon� In'formes dlg-nes. de c,re"dft
J
.;de retorn aquestes"condiclo�s s�h:
'
. L'Alcalde de Barcelona, Hil�rl Sal- . �.er
,Reconeixemenf per Anglater-
vador, ba errlbat a Barcelona de rt. r� qe-Ia c<?nquieta d'Bt�opla.
.
.
.,...c ............�: �.' "f- ,-.� """'� .. "'- , . ,�, 2.on Paritat naval ,al Meditcrranl.
-forn clel eeu viafge a Paris, Brussel'les ,. r··
\,l"_ .3 L d'
.,.,. , \ 3,er Reconelxement deJs 'eirets de
'i on res. <'
'
" ".
Aquesf ml'ltf. l'alcald� interi Josep beI·ligerimcI.,..
a Ies dues p�rts lftlgants
_ '..
, espanyoles.
, &cof�t hr.i fet entrega d_e l'alcaldia que "S'afirma quc l'ambalxa40r anglee''.ocupa�a interinamept. '
Pel vol:t del mlgdia l'alcliide de Ba�-, ha ratlfic�t e.ls propbsfts
del seu Co,-
,celoms s'ha-entrevietat c:zmb,.el 'Preel- vern·de seg-ufr'la 't,radle�onal pplftlca
.:.den Companys •.-Pabrl2.







DBL DlSPBNSAAI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr� Viladevail. Medlcf•• '
general i cirurgfa •
Sub-Director: Dr. Campamar. M.. ·•
dicina g�neral. (VisUa dIUuns, dllnc··
cres, divend:res, de 10 a 11 matf).
Dr. <Ab.lIftes: Medicine I c:frarat.
generale 1 .O�!tetrlcia�, (Vlstta dImarta,..
dijou�, dI8sabte�, d� 6 a 1 tarda).
Dr. March:' Malaltt�s de Ia InfAnel•.
Vlsita dlllun!, dlmecre;s, dlv�ndrca",
a lea 11·matl).
Dr.'Gub:: Odontolog!� • .(V18tt� dl..
mart-s. djeeabtes, de 4 a 5 tarWs).
. Dr. Seix: Tlsioleg. (Vt3�t. �jol1� .. �ales 5 tardll). -, - \
" Metg� operador: Dr. Oub�rn. \
'
,
Lle'vadora: Roea �lfon;o. ,_ Visft·t\!i·'
els dijop� de 6 II 1 tarda.
.
, NOTA. _;... Per' III vislta preci_ l&
,
previa 8utoritzaci6 de la Consclicrtvi'





Fran�a envU representants a Roma"f,
S�lamllnca.
I '





Andreu Alter, radical hl�epeiident,
·ha dlt q'ue m�s que ·�nviar I'epreeen ..
, tants 11 Salamanca j Rom"
.
cllI,aiun­




Deepr�s .Delbos ba pujat a.la tribu­
na ,i ha c�Itlen�&t' fent un cant a III unl...
tat de �ots els frencesoe dav2mt de Ia
patrie -en perm•..
Fran�a no e5 trobs com molte aftr­
men alllada, sln6 que conserve. amis­
tllts fidels i varuoses� I ella com' sem w
pre compllr� els .·�e�s. c�mpromis'os.
No :cr�1.l en el perfil' d'una' ,g_u�m'
inev:ftable: F'rlln�a vol arrfbar a una







,-.1\ ',d'Ocasio i ReconstrU·ides· 'Reparaci6 i restauraci6
.
de tota classe de' maquin�s: �> A.�onaments de
'
netej�.












" '" MP.REMTA MINERVA ta d�mostraCions de maquines,_' reb e'ncarrecs, per repara�ions, etc."
c". . de material per a Oficina modemQ, ' .
dispos,a de tota classct
"
Vista d'una causa El nomenantent de L()rd'Ha-








s'lia Vlst la 'causa contra ,Jo-
'
'premsa .�r,ance�a .,',,,'.,'
,:8ep Heroclndez I Francesc P�r�z, els .' PARIS. -,La q�asl totalitat de la
. doe acusats,de derrotlsme.
premsa fraawesa es pregunta que elg·
'
. BI primer he eetet condemn� ,a 30 nlfiea el nomenameni de Lord Halifax
tln,Ys I'el a,egon a. 20 anys d'infuna-. I d N
.
�e i"per 'II li clS�tera e eg()c)s IS' ran-
I �
ment en un camp de concentraci6 • ...;_
gers i quin eera reba!t del canvl d'o'
.
r' cFabra. ' ,
, rientaci6 de la poHtlca ext'erlor de la
.
Reunions
Aqueet matf e'han rrcunit I a,. , Comls-
316 MIXfa de TrtJspa�soe' f la' Junta





de 1 e8M xerceean&
'MORALBS PAIl�U,







�GRUPAMENT.. ,'D'ESPECTACLES PUBLICS DEC. N. T.
. ,
Cinema Gayarre







PlOIIIlUelBioi. dla 27 i hl!r
0'1 N EM A oM 00 ERN
"
j
Dissabie i "DiulDenQe. ,2ft i 27' febrer
C 'I�Iijo l'1�ngolia- :




Entre I'amor, el deure i el-perill
'
es forja en acer el caracter d'un home.
Espeeit.Imatges i miisica exotica.'
Por.osOJOSJltife.S
DOLORES 'DEL RIO . PAT O'BRIEN
lQui no ha comes alguna follia per uns ulls negres.:.? /
Cloura el programaun film de dlbuixos 'a,nilnau ,
i ,el �otidart: Generaliia-t nDmel'o: 46
•
SIMONE SIMON - JEN PIERRE
Cloura el 'programa' una cinta de c1lbuboM a;nilDat.
.. ,,,/,,
,TEATRE
2.. ..,. Extraordina.ries R,epre-sen1qcions cie.Cjn.ema i Verietets ..,. 2-






Nit�, a Ie. 9�'O
L\emOdona:�::��e,ga�gsters La8 Diui(an '-.aldomerite
Pi8 las·' Se,�r,eta', :
'




.. Jove 1 escultural «Estrella» de la. canyO
Parella de ball internacional'
,
,
11� I u .1,
-
.B:O,v-1 I' 0 It f OrCln
••lr. de rAglI"liIlpa..
n � I .ent II I Esp8.laol•• ,
1 Els «A�os» del, ritme i la simf0'ni�


















IReparacio de totk classe de
calcats . - Especiafitat en tre-,
.;:
batts de goma i ca-cat a mida i
<













i. 0"'t!�� $l'ua �a:� ,�




( . III , '
EDICIO REDUIDA�, ��'�.����1 (',.._.. ...... ...-& 1li.--....!!', •
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G8Q ar 7NW£7W-




E·N tJ.C·LO PE D.J c
.' ,�
CATALAo
Conrlndra am Vocabutarl Ctl'�tlZ.ua-Catl!la
F'ormarb un
.
volum d'unes '2.000 planee de
,
I
:: text, Il-lusrret limb un mller qe gravate �.:
es'pqblic:a per quaderne �etmanal� 01 preu
••
" de VPO peS6�tfte o.
, ."
'PUNT DB VBNDA I SUBSCRIPCiO:
,BOTIOA d" I.MPREMT4.'M,INERVA
o . Barcelona, 13' - Telefon 255·
itt1ri't:·..�*
'per a protegir els vidres, LLIBRERJA H. ABADAL
RambJa }I..f.zr.!r::liulbalt �.W;:
Impremta Minerva,
, LLlBRERIA fl'l.lRO '
..
Barcelpna, 13. j'
' Ramblf.! /i.'fc����dba�� _I{
,





' I VENEDORS;DE PERIODIC8 ,







IRIS [Meletor dt;, "
Palau" 25): Obette els dies, teinete
I
del dilhm« al divendses, de it 8 a 10' /





i 6 a 8 �el vespt e.
'1" De fa SJcielal ATElvEU {Metetorde Pa_/au, 5): Horeri: ,Di�arlS I dl.
J ious, de dos quarts de 'Z'a � d�r
I vespre,�.djSSab.
les, de 4 iI 71i1rd,,;




" " " "
I Dela CAIXA D'ESTALVIS (PJIJ,
, r {?B de la Llibertel}: Hores de lecturer
: Dies teiners, del dtlluns a! dissebte,
'.
de 11 a 1 delmat! 1 de dos quarts de'
6 a dos quarts de � del vespre. ,RetS-'
1 fa
teneede els diumenges I testtu« ..
_
� De la SOCIETAT !40DERlvA;
f' FRATERNITAT (Ciatedans, 22 r
! Cuba, 47/ Oberte dedttlans a at-
vendtes, de 8 a 10 del vespte, leIs j
dissebtes de 4 a 6 de la teuoe.
\'
.
I. 'lIB . ,·1 Bs IMba de venaa en els 1/QCS .�,,: .
LljBRERIA MINERVA , '
�arrer.. dt- B�t(:.e�()lIa; U
LLIBl?!3Rlli TRIA
, ,. Romola �� Ca.fMlat;",�
/
,
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